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La lluita electoral a Corbera dZbre 
durant la Restauració (1 903-1 923) 
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A les pnrneries del segle XX el sistema bipartidista 
: de la Restauraáó va cornenpr a entrar en crisi. Els 
partits rninoritaris, particularrnent les diverses forma- 
- cions republicanes, van cornenpr a guanyar espais, 
: estenent-se per tota la geografia espanyola. 
: A les nostres terres, al districte electoral de Can- 
d e ~ ,  el punt d'inflexió va tenir lloc a les elecaons a 
: Corts de I'abril de 1907. Per primera vegada la victbria 
fou per un candidat republid, Joan Caballe i Coye- 
: neche, que va derrotar als candidats del torn (liberals 
: o consewadon) que, des de I'inici de la Restauraaó, 
havien controlat el districte. 
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La victbria de Caballé cal ernrnarcar-la dins del rno- 
virnent politic de la Solidaritat Catalana, nascut el ge- 
ner de 1906, arnb la unió de diverses forrnaaons 
polltiques catalanes per fer un fmnt corno a les Corts. 
Caballé es va presentar corn el candidat solidari al 
districte de Gandesa, rnilitant dins del Centre Naao- 
nalista Republid, format a partir de I'escissib del sec- 
tor rnés esquema de la Lliga Regronalistal. 
La seva victbria al districte va supmr la expansi6 
del republicanisrne, en les seves divenes formes i 
fawions, pels pobles de la zona, encetant una lluita 
política pei control municipal. Una lluita que va supo- 
sar I'enfrontarnent entre els antia cacia locals i nous 
acton que, sense arribar a trair les regles del joc del 
cau'quisrne, provaven de fer-se un lloc en la política 
local. 
Lemidi d'aquest fenornen i la seva evolució 6s 
forp cornplicat Les fonts disponibles sbn escasses, 
m% en cornarques corn la nostra on la Guerra Civil 
va suposar la desapariuó de rnolts dels arxius rnunici- 
pals. Cal dona cercar informaaó en fonts indirectes, 
wrn s6n la prernsa de Iepoca i, en aquest cas, les 
Actes de la Diputacid de Tarmgona. 
La Diputació, i concretarnent la Cornissib provin- 
cial, era I'encarregada, entre d'altres coses, de r e  
soldre les queixes i protestes presentades davant 
els resultats de les elecuons municipals. Es a par- 
tir d'aquestes queixes que provarern de dibuixar 
I'evoluub de la vida municipal de Corbera d'Ebre 
d'aquest perfode. 
Abans de cornenpr cal apuntar que, a diferenaa 
d'ara, el sistema electoral de la Restauraaó nornés 
renovava, en cada convocatbria, la rneitat dds regi- 
don del consistori. Renovaaó que, en teoria, es feia 
cada dos anys, de manera que, igual que ara, els d r -  
recs tenien una durada de quatre anys. A m&, els 
rnunicipis es dividien en diversos districtes eledorals, 
segons el nombre d'habitants, de manera que a cada 
districte s'escollien una part deis regidon que havien 
de renovar el consistori. 
r y  . .- 
Els rentadon públics, coneguts com la Font ubicstr a f'altte riba del du k c  Foto: Aniu Ajuntament de Corbera d'Ebre 
les e l d o n s  munidpals 
de novembre de 1903 
- 
presentades davant la junta descrutini general. La : 
primera la feu un dels candidats escollits, Josep Car- : 
aa Roca. També feia referencia a 1s elecaons del m 
Malgrat que possiblement no fou fins alguns anys primer dimicte, repetint el contingut de la que aca- : 
m& tard que el republicanim local es va comewr bem de relaamar, i aPegrni, a m&, que I'inteiventor ! 
a organitzk, en l& elecaons rnunicipals ceiebrades 
el 1903 comencem a trobar a alguns dels pmtago- 
nistes dels h tun  enfrontaments politics. 
El 12 de desembre la Comissió provinaal de la 
Diputacid analitzava I'exped.int electoral de Corbera 
d'Ebre i les protestes que s'havien presentat2. 
Segons es desprgn de I'acta, un cop venfcat d 
recompte deis vots al primer dimicte electoral de 
la poblacib, els verns Francesc Amor6s i Manel Clua 
van presentar una protesta denunciant que, mentre 
van durar les eleccions, els agutzik i els guardes mu- 
nicipal~, acompanyats pel seuetari de I'ajuntament, 
s'havien estat a la porta del col.legi coaccionant i 
amenawnt als que hi entraven, per tal que votes- 
sin una determinada candidatura, sense especificar, 
perb, de quina es tractava. 
En la mateixa protesta afegien que Pere Bosquet 
Freixa, un dels candidats, havia presidit la taula 
d'aquell districte. En aquest sentit apuntaven la seva 
incapaatat com a regidor, donat que era I'arrendatari 
d'un s e ~ e i  municipal, conuetament el de I'escorxa- 
dor i I'aprofitament del fem, extrem que la legislad6 
electoral vigent contemplava dins dels motius que 
incapacitaven un ciutadii per ser elegible. 
A I'expedient hi constaven dues protestes mes, 
m m m m m . m m m m m m m m m m m m . . m m ~ m m m m ~ m ~ m  
lulñ(l~UddCsandLsdrd.bDlmA&. 
Rrirnon Monner ~urtado no podia ser membre de : 
m la junta d'esuutini dei primer disaicte, per no haver . 
mostat la seva credencial, fet que I'invalidava, impli- m 
cant la nuI.I'i dek resultah d'aquell disaiae. m 
A la mateixa acta de I'ew~utini general es recollia : 
la resposta de I ' intemt, que va replicar af imnt 
m que no necessitava cap credencial donat que el seu m 
nom constava a la llista d'irrteiventots, extrem que : 
confirmaven la resta d'inte~entors, . 
. i.a segona protesta recollida en I'acta de I'escru- . 
tini general la van plantejar Josep Papaceit i Josep : 
Olan Clua. Malauradameni, en I'acta de la Comissi6 m 
m provimial no s'indica el contingut d'aquesta protesta. 
Tot i akb, el fet que Josep Olari presentes davant la : 
Diputació un es& amb data 8 de desembre, acom- 
panyat d'un requeriment notarial on es recollien les : 
dedaracions de diversos electon, em fa pensar que : 
be es podna tractar d'una nova denuncia sobre les 
suposades coaccions del secretari municipal i els : 
funcionan's de I'ajuntament que consten en les pro- 
- testes anterion. • 
Dins de I'expedient electoral hi constava un darrer : 
escrit, aquest signat per un altre dels regido6 esco- 
m Ilits, Agustí Micola Conzdlez, on negava les suposa- m 
des coaccions denunciades i justificava la capacitat : 
m m . m m m m m m m m m m m m m m m . . m m m m m m m m m m m m m  
: de Pere Bosquet arnb documents que negaven que 
aquest fos contractista de I'ajuntarnent. 
: Davant d'aquesta docurnentaci6, la Comissi6 d'ac- 
tes de la Comissid provincial va presentar una pro- 
: posta on s'indicava que, davant la manca de proves 
: docurnentals que certifiquessin la veracitat de les 
denúnaes presentades o la incapacitat de Pere Bos- 
: quet calia desestimar les protestes i donar per bons 
• els resultats de les elecaons de Corbera. 
m Aquest acord fou apel4at davant el rninisteri de la 
: Governaud3, perb tot fa pensar que la reciamació no 
: va reeixir. 
m De les protestes presentades, podem condoure 
: que d novembre de 1903 es van presentar a Corbe- 
* ra, corn a mlnirn, dues candidatures, d'una en forma- 
: ven part Pere Bosquet Freixa i Agustí Micola GonzBiez, 
1 
. mentre que Josep Garcia Roca fou eswllit per I'altre. 
m El consistori sorgit d'aquestes elecaons seria el 
que ata Pere Clua a la seva obra4, format per Tomas 
: Pinol Compte (alcalde), Agustl Micola GonzAlez (Ir 
= tinent), Pere Bosquet Freixa (2n tinent), Josep Julia 
: Su*, Francesc Bovk Bosquet, Josep Queixalós Todó, 
: Jacint Tod6 Clua, Josep Garua Roca, Joaquirn Garaa 
Serrano i Josep Julia Mompe6 (regidors). 
: La composicid d'aquest consistori tornaria a canviar 
: amb les eleccions de 1905. Aquel1 any, perb, no es 
m van presentar redarnacions i, per tan\ desconeixern 
: la identitat de la majoria dels seus membres. Si sa- 
: bern que en forrnaven part els regidors escollits el 
1903, dels quals coneixem la identitat de Pere Bos- 
: quet, Josep Garcia i Agustl Micola. Aquest últim pas- 
sana a ser I'alcalde de Corbera a partir del gener de 
: 1906=, fet que ens fa pensar que els sectors dinastio 
: consewaven la rnajoria a I'ajuntament 
. 
: Les elecdons muniúpals de 19ü9 
. 
. 
Les eleccions d'aquell any foren excepcionals per 
: diversos motius. El m& important es que al llarg de 
: I'any es van fer dues convocatbries, les primeres al 
mar$ i les segones al desembre, de manera que, en 
: un any, es van renovar, completarnent, tots els ajun- 
: taments. 
- La ra6 d'aquesta acumulació de convocatbries fou 
: que les celebrades al mar$ responien, realrnent, a la 
: convocatoria de 1907 que no s'havia celebrat El mo- 
9 tiu per anullar aquelles eleccions va ser, oficialment, 
: I'aprovaci6 d'una nova llei d'Administraa6 Local pel 
govem Maura. Alguns autors opinen, perb, que en 
: realitat fou una maniobra del govem consewador per 
: aturar I'entrada de la Solidaritat Catalana als ajunta- 
ments, després de I'&it aconseguit a les elecaons a 
: Corts, amb la vicibna dels seus candidats a 41 dels 
: 44 districtes catalans6. 
El 1909 la unitat de la Solidaritat ja estava form 
: fragmentada i s'acabaria de trencar despres de la 
: Setmana Tragica. Ra6 per la qual el ministeri de la 
.....m.......................... 
# 
Govemaaó va creure convenient aplegar dues con- 
vocatbries electorals en un rnateix any. 
El segon fet excepcional és que, a nivel1 local, la 
victbria de Caballé a les elecaons a Corts de 1907 
havia propiciat I'expansi6 del republicanisrne pels di- 
ferents pobles del districte de Gandesa, incloent Cor- 
bera d'Ebre, fet que es posaria de relleu en les dues 
confrontacions electorals. 
En darrer Iloc, trobern el fet que els regidors escollits 
el 1903, dels quals en coneixem tres, van ocupar el 
seu drrec durant sis anys, enlloc dels quatre habitu- 
als, donat que havien de ser renovats el 1907. D'altra 
banda, els regidors que van resultar escollits en les 
elecuons de mar5 de 1909 nomes ho van ser durant 
dos anys, donat que el 191 1 es van tornar a celebrar 
eleccions, restablint aixl el calendari electoral. 
La convocatbria del mes de maw 
Les redarnacions presentades contra ds  resultats 
de la primera convocatbria d'elecaons de 1909 no 
van ser tractats per la Comissid provincial fins al mes 
de juny. L'expedient electoral de Corbera d'Ebre es va 
tractar en la sessi6 de 1'1 de juny7. Al llarg de la sessi6 
es van exposar les dues protestes presentades i les 
respeaives repliques. 
La primera protesta fou presentada per Tomas Pirlol 
i tres deciors mes del muniupi per tal de demanar la 
incapacitat com a regidor de Josep Garaa Roca, que 
optava a la reelecció. Mancats de la informaaó referi- 
da al seu segon cognom, no sabem si aquest Tomas 
Pirlol era I'alcalde sorhnt, exhem que cal considerar 
provable. 
La petició d'incapacitat es formulava en base als 
contingut dels capitols matimonials de Josep Garcia, 
que havien estat signats el 28 de gener de 1908. 
Segons aquests capltols, el rnatrimoni havia de fixar 
el seu dornicili a casa dels pares de I'esposa, vivint 
com una sola família. La q W 6  era que els pares de 
I'esposa de Josep Garcia vivien a Gandesa, per aixb 
demanaven la incapaatat del candidai, com no resi- 
dent a Corbera d'Ebre, donat que la llei electoral no 
permetia ser regidor d'un muniapi si no s'hi residia. 
Per provar les seves acusacions, els redamants ha- 
vien adjuntat una cbpia certificada dels capltols ma- 
timonials i un certificat de I'ajuntament de Candesa 
on constava I'empadronament deis sogres de Josep 
Garcia en aquella població. 
En el seu tom de r&plica, que la llei permetia, Jo- 
sep Garcia havia presentat un escrit on reconeixia el 
contingut del capitols matrimonials així com el seu 
incomplirnent en referencia al seu winatge a Cande- 
sa. Per demostrar-ho adjuntava diversos cerhficats de 
I'ajuntament, de la Junta muniapal del cens electoral 
i del jutjat municipal de Corbera d'Ebre que acredita- 
ven que era veí del municipi i que constava al cens 
electoral com elector i elegible. 
................................ 
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La segona protesta fou presentada per Joaquim 
Clua i cinc electors m& que també reclamaven la 
incapaatat d'un dels regidors electes, en aquest cas 
de Pere Bosquet Freixa. Els motius al4egats eren els 
mateixos que ja s'havien argumentat en la reclama- 
cid presentada a les eleccions de 1903, que Pere 
Bosquet tenia prop'etats arrendades a I'ajuntament 
En aquesta ocasió la informaab presentada era 
rnés extensa. Els reclamants indicaven que I'ajunta- 
ment, en sesi6 de 2 de setembre de 1900, de la 
qual adjuntaven cbpia certificada, havia adjudicat a 
Pere Bosquet la construcció de i'escotxador munici- 
pal en un solar de la seva propietat pel qual cobrava 
un amndament de 70 pta. anuals. Segons la legisla- 
ci6 electoral vigent, el fet de cobrar arrendaments o 
sous de i'ajuntament era rnotiu d'incapacitat per ser 
regidor. 
En la seva defensa Pere Bosquet havia al.legat que 
el contracte d'arrendament esmentat havia finalitzat 
el 2 de setembre de 1904 i que, des d'aleshores, qui 
cobrava el lloguer era el seu gema Esteve Bosquet, 
al que havia cedit verbalrnent la finca a compte dels 
seus drets legitims sobre I1her&ncia familiar. Com a 
Drova d'aauest canvi. s'adiuntaven varies certificas- 
ons de I'ajhtament ón constava que els pagaments 
de I'arrendament del solar de I'escotxador es feien a 
Esteve Bosquet 
Contra la rhplica de Pere Bosquet s'havia presentat 
un altre escrit, en aquest cas signat per Josep Aiva- 
rez Salvadb. En el1 s'indicava que els dos germans 
vivien a la mateixa casa, donat que Estwe Bosquet 
era solter, formant una sola unitat familiar, de manera 
que els ingresos rebuts pel lloguer de I'escomdor 
repercutien en benefici dels dos germans. Per de- 
mostrar-ho el reclamant adjuntava dos certificats de 
I'ajuntament, el primer demostrant que Estwe Bos- 
quet no constava al reparüment de I'impost de con- 
sums, que es pagava per unitats familiars, perb si hi 
constava el seu gema; i el segon constatant que tots 
dos germans vivien a la mateixa casa, com una única 
unitat familiar. 
Examinada tota la doamentaaó, la Comissib d'ac- 
tes va proposar desestimar ambdues protestes. La 
primera, la referent a la incapaatat de Josep Carcia, 
es desestimava al4egat que mentre aquest no sol- 
liatés la baixa com a vel de Corbera calia considerar- 
lo com a tal. Afegia que I'incompliment dels capítols 
matrimonials no afectava als seus drets administratius 
i, en tot cas, si algú I'havia de denunciar per aquest 
fet havia de ser I'altre part contractant és a dir, la 
swa esposa, utilitzant sempre la via de la justi'cia or- 
dinaria. 
Pel que fa a la incapaatat de Pere bsquet, la de- 
sestimació es feia d'acord arnb el contingut de diver- 
ses Reals Ordres on s'establia que el lloguer de patis 
o locals als ajuntaments no era motiu d'incapacitat. 
Un mes després de I'acord de la Comissió provin- 
. . . . .m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m 
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cial, aquesta fou informada de la interposidó de re- : 
cursos d'algada contra aquells awrdsa. Desconeixem 
si es va presentar recurs contra les dues decisiom o : 
nomes contra una. El cert 6s que poques setrnanes : 
després, la mateixa Comissió provincial s'assabentava 
que el ministeri de la Governació havia desestimat : 
els recursos i conf imt els seus acords4 . 
Aixi dona, de I'elecció parcial de I'ajuntament, : 
aquella que havia de renovar els regidors escollits el : 
1903, sabem que tornaren a ser eswllits Josep Car- m 
cia Roca i Pere bsquet Freixa i que, probablement, : 
igual que en aquella ocasió, cadascun d'ells militava : 
en una candidatura diferent . 
" 
. 
La comocatbria del mes de desembre . . 
. 
Les redamacions presentades contra els resultats : 
de les eleccions del mes de desembre es van tractar : 
a la Comissió provincial el 12 de gener de 191010. En m 
e I'acta s'indica que les eleccions s'havien celebrat el . 
12 de desembre i que al segon districte de la pobla- : 
a6 els candidats s'havien prodamat en virhit de I'art 
29 de la llei electoral. Aquest artide establia que en : 
cas d'existir el mateix nombre de candidats que de * 
m drrecs a elegir, aquests quedawn automaticament . 
elegits sense necessitat de fer votacions. . . 
El primer districte si que hi va haver eleccions i con- m 
tra els seus resultats, durant el període de reclamad- : 
ons establert per la llei, s'havia presentat una protesta : 
demanant la seva anul4ació. El signant de la protesta 
era Esteve Bosquet Freixa, el gema de Pere Bosquet : 
implicat en les redamaaons de la convocatbria del : 
mes de marc . 
Els motius allega@ van molt m& enlld de les petici- : 
ons d'incapacitat, p w n t  de manifest la intensitat amb : 
que es van viure aquelles eleccions i I'enfrontament 
existent al muniapi pel control de I'ajuntament . S 
Pere Bosquet denuncia que la nit anterior a les elec- : 
cions d president de la Junta municipal havía deixat 
tancats a I'interior del seu celler a diversos electors, : 
per dur-los al dia següent fins a les urnes per vo- 
tar la candidatura que el1 patrocinava. Cal entendre, : 
que I'oposiaó hauria embriagat a alguns dels votants, : 
possiblement aquells m& indeasos, per dur-los des- - 
prés a votar. m 
A aquesta primera acusació hi afegia que el mateix 
president de la Junta municipal havia lliurat diners - 
m a diferents votants per comprar-los el vot. Concreta- . 
ment a I'acta s'indiquen diversos pagaments que van 1 
entre les 40 i les 150 pta., a més del perdó d'alguns S 
m deutes pendents, &una llista que suposem era llarga 
i que no es relaciona completament a I'acta. El que : 
si es fa constar és que cap d'aquestes acusacions 
va acompanyada de documents probatoris que les : 
verifiquin. . 
Contra les denoncies de Pere Bosquet redamant : 
la nul4itat de les eleccions del primer distncte es van : 
.*m~.m~.~........mm.....mm.m.smmm 
: presentar dues r@pliques, arnbdues signades per r e  
gidors escollits en la convocatbria de desembre. 
: La primera anava signada per Joaquirn Clua Clua, 
defensant la validesa de les elecaons del primer dis- 
8 tricte i afegint que les awsacions de Bosquet "no 
: tienen otro fundomento que el despecho por la der- 
rota sufrida, recogiendo el fruto de lo gestidn de 
: sus amigos en el Ayuntamiento, que han obligado 
: o la unidn de val~osas y prestigiosas personalidades 
- de la pobloc~dn a tomor parte en la lucha y arrojar 
: de la Caso Comunal a los que han venido mango- 
: neando los intereses del pueblo duronte olgunos 
arios en detrimento de la paz y tranquilidad de la 
: poblacidn ". 
: Unes dedaracions que semblen corroborar la inten- 
sitat de la lluita i apunten cap a una gran a l i an~  poli- 
: tica entre les diverses forces existents al muninpi, per 
m foragitar de i'ajuntament al partit dinastic o del torn, 
: que I'hauria monopolitzat durant rnolt de temps. 
: La segona de les repliques anava signada per Agusti 
Conzdlez Conzdlez, que tarnbé defensava la validesa 
: de I'elecció i la falsedat de les acusacions presenta- 
: des per Esteve Bosquet, afegint que era el gema de 
= I'alcalde derrotat En el seu escrit, segons es despren 
: de I'ada, Agusti Conzdlez desmentia, una per una, 
: totes les acusacions de compra de vots. 
m Examinades les denúncies presentades, davant 
: la inexistencia de docurnents que les provessin, la 
; Comissió provincial va acordar desestimar-les. En 
aquest sentit cal destacar el fet que els membres de 
. 
la Comissió consideressin com una prova de la fal- 
sedat de les acusacions fetes per Esteve Bosquet el 
que aquest no hagués denunciat la compra de vots 
davant la justicia ordinaria, donat que es tractava d'un 
ddicte punible. 
De les dues actes examinades, les de les eleccions 
del rnarg i del desembre, podern extraure la composi- 
cid parcial de I'ajuntament de Corbera d'Ebre el 1910. 
D'una banda trobaríem als regidon Josep Roca Car- 
cia, Joaquirn Uua Clua i Agusü Conzález Conzdlez, als 
que caldria afegir en Josep Rarnon Llop Folqué, que 
va ocupar i'alcaldia a partir del gener de 191011. Si 
considerern que a I'obra de Pere Clua s'indica que la 
seva filiació era republicanat2, possiblement del Partit 
Republid Radical, fundat per Alejandro Lerroux el ge- 
ner de 1908, podern considerar que aquests quatre 
regidor5 formaven part de la candidatura d'unitat que 
es va presentar per desplagar de i'ajuntament al partit 
dinastic local. 
D'altra banda nomb coneixem el nom d'un dels 
regidon de la rninona dinastica, el de Pere Bosquet 
Freixa. 
Els conflictes municipals entre 1910 i 1911 
En I'obra ja esmentada sobre la histbria de Corbera 
d'Ebre s'indica que I'elecció de Josep Rarnon Uop 
com alcalde va suposar un continuat enfrontament 
amb els oponents dinastics, amb un intercanvi de 
plets i acusaaons entre ambdues parts. 
. -- 
......................... ...................... l.............. 
# 
Alguns d'aquests plets van arribar fins a la Cornis- 
si6 pmvincial, donant-nos una rnostra de la crispació 
polltica que es viure al consistori durant aquest curt 
pedode de ternps. 
La desakKi6 del Secretari municipal 
El primer conflicte que va arribar fins a la Cornisió 
provincial fou el relacionat arnb la destituuó del se- 
uetari rnuniapal, Jaurne Videllet Clua. El 18 de julio1 
de 1910 la Cornissió va estudiar I'expedient de sus- 
pensió i destituaó d'aquest funcionan. 
Del contingut de I'acta es despren que el 23 de 
rnarq de 1910 I'alcalde va decretar la suspensió de 
feina i sou del secretari municipal, decret que fou 
confirmat pel Ple rnuniapal en sessió del 25 de mar$ 
arnb un resuitat de sis vots a favor i quatre en con- 
tra. 
Aixl doncs, rnalgrat que nornés hern identificat a 
quatre dels regidon que formaven la rnajoria de go- 
vern, sabern que aquests dwien ser sis, rnentre que 
la rninoria dinastica, encapgalada per Pere Bosquet 
no& comptava arnb quatre regidon. 
Cacta continua informat que el 28 de rnarc el Ple 
de I'ajuntarnent va aprovar el nomenarnent d'una 
cornissió formada per dos regidors per confeccionar 
els informes que havien de sustentar I'expedient de 
suspensió. 
Poa dies després, el 7 d'abril, I'ajuntarnent es tor- 
nava a reunir en sessió plenaria i s'aprovava la desti- 
tuaó del secretari per sis vots contra quatre. En aque- 
lla data es va afegir a I'expedient una certificaaó on 
s'indicava que en el rnoment de la sRva contractaaó 
Jaume Videllet no havia cornplert els vint-¡-cinc anys, 
edat rnlnirna establerta per poder ocupar el drrec 
Davant el fet que no s'havia presentat cap redarna- 
cid ni recurs contra els acords de I'ajuntarnent, i tenint 
el cornpte el vid de forma relacionat arnb l'edat de 
Jaurne Videllet en el rnoment del seu nomenament, 
la Cornissió va acordar, per rnajoria de vots, informar 
al Covernador Civil que podia ratificar la suspensió i 
M t u c i ó  acordades per I'ajuntarnent 
En I'acta es feu constar els vots en contra dels di- 
putats pmvinaals Avella i Roig, ablegant que rnalgrat 
que en el rnornent de ser nornenat Jaurne Videllet 
no cornptava arnb I'edat reglamentaria, acta legals 
posterion I'havien ratificat en el drrec, afegint que 
I'acord de destitució no era legal per que no s'havia 
aprovat arnb els dos tercos dels regidon que exigia 
la Ilei. 
Sernbla ser, perb, que I'acord de la Cornissió no va 
ser acceptat pel Covernador Civil, que era qui tenia la 
darrera paraula al respecte, que va anublar la destitu- 
ci6 de Jaurne Videllet. Afirmaaó que es despren de la 
consulta de I'alcalde de Corbera d'Ebre a la Cornissid 
provincial, el 29 d'agost, dernanant autoritzaaó per 
presentar un recurs contenuós adrninistratiu contra la 
................................ 
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providencia del Covemador que havia anul.lat racord : 
de suspensió i destituuó del metan rnunicipa119 1 
En aquella rnateixa sessió la Cornissi6 va encrute- : 
gar al diputat Josep Anguera Bassedas, una ponenóa : 
per estudiar un recurs d'alqida interposat per Jaurne 
Videllet contra una providknaa de I'alcalde que I'ha- : 
via tomat a suspendre de feina i sou. . 
Aixl dona, sernbla ser que rnalgrat I'anul.laci6 del : 
Covernador Civil dels acords de I'ajuntament per des- : 
tituir el secretari, I'alcalde hauria acceptat la seva re- m 
posiQ6 al &ec per tomar a suspendre'l. . 
L'assurnpte es va anar allargant. doncs sernbla ser : 
que el diputat Anguera va anar dilatant la confeccid 
de la seva ponencia per resoldre el recun interposat : 
per Videllet Tant &S aixi que la qüestió va arribar a : 
les sessions del Ple de la Diputaaó. En sessió del 15 
de novernbre el diputat Joaquirn Monteverde Ayet va : 
encetar una discussió sobre les incornpatibilitats de ; 
Josep Angum, indicant que, entre d'altres, exercia D 
corn assessor de I'ajuntarnent de Corbera. Fet que : 
considerava incompatible arnb la ponencia que ha- : 
via de presentar sobre un cas relaaonat arnb aquel1 m 
ajuntarnent, que li havia estat encarregada a I'agost i : 
encara no havia enllestit. Un fet que segons Monte ; 
verde s'havia tmslladat a la prernsa, afectant tant a la 
irnatge del diputat corn de tota la Diputauó. S . 
En la seva defensa Josep Anguera va al4egar que ja 
no era assesol de I'ajuntarnent de Corbeta, afegint 
que larnentava les acusaaons del diputat Montever- : 
de quan aquest tarnbé era assesxlr del rnateix alun- m 
tament Linteresat va respondre que havia deixat : 
d'exercir el seu assessorarnent setrnanes abans de 1 
prendre possesi6 del drrec de diputat Veient que 
aquelia discussió no tenia res a veure arnb I'ordre : 
del dia, el president de la Diputaci6, d liberal Amelrn : 
Cuasch, va aturar-la en secI5. . 
Val a dir que arnbdós diputats ho eren pel dimicte : 
electoral de Falset-Gandesa, que tots dos eren ad- : 
vocats i veins de Candesa, perb que les seves filia- 
aons polftiques eren ben diferents: Anguera era re- : 
pubti& I Monteverde conse~ador. k possible que, 
corn advocats, arnbdós haguessin assessorat als seus . 
respectius partits en afen municipals. Uns afen que : 
havien acabat per traslladar-se fins al rnaxirn brgan de m 
I'adrninistració provinaal, fet que dernostra la difícil : 
situaaó política que es devia viure al rnunicipi. . 
Fos m fos, sernbla que la redarnació plantejada 
per Monteverde va accelerar la ponenaa d'Anguera, : 
que fou presentada davant la Cornissió provincial el : 
gener de 191116. 
Del contingut de l'acta es despren que la segona : 
suspensió decretada per I'alcalde tenia caraer in- 
definit, de manera que Videllet es va estar rnés de 9 
sis rnesos sense treballar a I'ajuntament Tarnbé es : 
fa constar que Jaurne Videllet hawa nascut el 5 de 
gener de 1884 i que b u  nornenat secretar¡ el 6 de : 
setembre de 1908, de manera que feia poc ternps : 
..........................m..... 
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: que exercia el carrec quan es va produir el canvi de 
tendencia politica a I'ajuntament, canvi que va su- 
: posar la seva suspensió. Tambe cal destacar que li 
m faltaven quatre mesos per complir els vint-i-cinc anys 
: reglamentaris, fet que ens fa pensar en la voluntat 
: del nou consistori de fer neteja de suposats enemia 
m polítia. 
: Al nou expedient tamb6 es fa constar que el nou 
: ajuntament no havia documentat enlloc la pressa de 
possessió formal del secretari, de manera que aquest 
: va haver de fer el jurament del seu drrec el juliol de 
: 1910, quan fou restituit seguit les ordres del Gover- 
nador Civil. 
: Finalment, a I'acta es fa constar que la destitució 
: de Videllet encara estava pendent de la resoluaó del 
recurs contenciós administratiu presentat per I'ajunta- 
: ment i que les motivacions de la nova suspensió no 
: tenien res a veure a les que van sustentar el decret 
del marq de 1910. Sense que a I'acta s'explicitin els 
: nous motius, es deixa entreveure que aquests es van 
esbrinar posteriorment, grhcies a la feina del nou s e  
: cretari interí, fets que havien de ser prou greus per 
: que I'ajuntament els havia dut davant la justicia or- 
dinaria. 
: A la vista d'aquestes informacions, i tenint en 
: compte que la legislació vigent no permetia que fos- 
* sin secretaris muniapals les persones amb causes 
: pendents amb la justicia, corn actualment era el cas 
: de Jaume Videllet, la Comissió, per majoria de vots, 
- acceptava el dictamen de la ponencia de Josep An- 
: guera, acordant indicar al Governador Civil que calia 
: desestimar el recurs interposat per Videllet contra la 
nova suspensió. 
: A I'acta es feia constar el vot en contra del dipu- 
tat Avella, de filiaci6 carlina, manifestant la necessitat 
: d'ordenar la immediata reposició de Videllet al seu 
: drrec donat que les raons que sustentaven la nova 
destitució eren contraries al que establia la legislació, 
: dona eren fets succeits amb anterioritat a la reposi- 
: ci6 del mes de juliol, ordenada pel Governador Civil. 
Afegia, a mes, que calia considerar la segona suspen- 
: si6 corn una burla a les ordres de la superioritat. 
: Desconeixem corn va acabar aquest assumpte ni 
quin fou el resultat del recun presentat per I'ajunta- 
: ment davant el contenciós administratiu, perb sem- 
: bla dar que existia, per part de I'equip de govern, la 
ferma voluntat de desfer-se de Jaume Videllet corn a 
: secretari municipal. Com veurem, els conflictes entre 
: el1 i I'ajuntament no van acabar aqul. 
A banda de les accions judicials contra el secretari, 
: I'anterior alcalde, Agusti Micola, tamb6 va haver de 
m respondre davant la justicia. Acusat de malvenació 
: de fons públia, I'alcalde fou jutjat per I'Audiencia Prc- 







Els conflictes entre la majoria 
i la minoria muniapal 
Els enfrontaments entre els dos grups que forma- 
ven el consistori municipal el 1910 tambe van arribar 
fins a la Comissió provincial en diverses ocasions. 
La primera noticia 6s d'octubre de 191018, quan la 
Comissió va examinar un recun d'algada interposat 
per Pere Bosquet Freixa i tres regidon mes de I'ajun- 
tament contra una providencia de I'alcalde que els 
havia imposat una multa de 5 pta. a cadascun. El 
motiu de la multa fou la negativa d'aquests regidon a 
signar les actes de les sessions municipals. En la seva 
defensa el recurrents assenyaiaven que la seva nega- 
tiva a signar les actes era fruit del maltracte que rebi- 
en de I'alcalde "pus unas veces son arrojados de la 
Sala capitular, según dicen, por falta de diez minutos 
para abrir la sesidn, y otras por llegar dos minutos 
despuPs de la hora sefialada, se les manifiesta que 
aquella ya se habla celebrado, no consinti6ndoles 
que conste en acta su opinidn". 
Davant d'aquestes acusacions, I'alcaldia havia tra- 
mes un informe indicant que els quatre regidon ha- 
vien faltat a vint-i-dues sessions en els vuit mesos 
que feia que ocupaven el drrec Aki mateix indicava 
que la multa a que feia referencia el recun no havia 
estat imposada, únicament s'havia advertit als quatre 
regidon que de seguir amb la seva actitud obstruca- 
onista, es veuria obligat a multar-los. 
Davant d'aquesta informació, la Comissió va acordar 
considerar el recun corn improcedent, donat que la 
multa denunciada no havia estat imposada realment. 
Aixl mateix s'acordava recordar als regidon recurrents 
que, tal i corn establia la Ilei, estaven obligats a assistir 
a les sessions, alhora que comminaven a I'alcalde a 
fer constar les opinions de tots quatre a les actes de 
les sessions. 
Un més després trobem un nou conflicte que va 
arribar fins a la Corni~sió'~. El 28 de novembre es 
tractava un recun d'algada interposat per Pere 00s- 
quet Freixa contra una providencia de I'alcalde que li 
havia imposat una multa de 15 pta. per no haveríe 
presentat a declarar en un expedient governatiu. 
Sense que es faci esment del contingut d'aquest 
expedient, la Comissió va acordar desestimar el re- 
cun en considerar que els alcaldes estaven facultats 
per exigir ais regidon la seva compareixen~a en eis 
expedients govematius instruits per depurar respon- 
sabilitats en assumptes municipals en els que havien 
pres part; confirmant aixi la multa imposada. 
La tercera notícia dels enfrontaments interns de 
I'ajuntament és de juliol de 191 120, quan la Comis- 
si6 va examinar un nou recurs de queúta interposat 
per Pere Bosquet Freixa. En aquest cas el reclamant 
denunciava que la sessió municipal del 22 de maig, 
amb assistencia de la junta pericia1 per confecao- 
nar el recompte de bestiar del municipi, I'alcalde va 
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ocultar un cavall de la seva propietat, comptabilitzant 
únicament una mula. La queixa es feia tant per I'ocul- 
tan6 d'aquesta informaci6, que implicava un estalvi 
en I'impost de tinenca de bestiar, com pel fet que 
I'alcalde va desestimar la seva queixa, motiu pel qual 
el reclamant es va negar a signar I'acta del dia. 
En la seva defensa I'alcalde va notificar que el re- 
compte de bestiar que es confeccionava en aquella 
sessió es feia en base a I'any 191 0 i que el cavall que 
suposddament havia ocultat, I'havia adquirit el 191 l. 
Davant d'aquesta informacid la Comissió va acordar 
indicar al Governador que calia desestimar els recun, 
per no estar justificat 
En aquella mateixa sessió de la Comissió es va do- 
nar compte d'un altre recurs, aquest presentat per 
I'antic secretari, Jaume Videllet contra una multa de 
5 pta. que li havia imposat I'alcalde per obstruir el car- 
rer del Doctor Ferran amb les runes d'unes obres que 
feia a casa seva. El recorrent indicava que havia deixat 
prou pas i que altres veins del carrer havien fet el 
mateix en altres ocasions, sense que I'ajuntament eis 
hagués sancionat. Sense dir-ho explicitament, sembla 
que Videllet denuncies una mena de persecució de 
la seva persona per part de I'alcalde. 
Fos d'aquesta manera o no, a la vista de I'informe 
de I'alcaldia, on s'indicava que a més d'obstruir la via 
pública Videllet no havia demanat permís per exe- 
cutar les obres, la Comissió va acordar desestimar el 
seu recun i aixi ho feu saber al Covernador Civil. 
* 
Les eleccíons muniapals de 1913 I . 
. 
. 
Desprks d'aquest dos anys de conflictes entre els - 
membres de la majoria i la minoria de I'ajuntament : 
el desembre de 191 1 es van tornar a celebrar elecci- : 
ons per renovar la meitat del consistori. Desconeixem 
el resulta d'aquella convocatbria, donat que no es : 
van presentar reclamacions davant la Comissió pro- : 
vincial. ¤ 
Cal pensar, perb, que malgrat la situació descrita, : 
forp greu si considerem que a la Comissió provincial : 
només hi van arnbar les disputes arnb base legal, I'al- S 
caldia va continuar en mans d'una majoria republica- : 
na. Un nou conflicte, aquest de 1913, ens fa pensar 
que fou així. El juny d'aquell any la Comissió donava 
compte d'un recun d'al~ada interposat per Joaquim 
Altadill Albesa contra una providencia de I'alcaldia 
que li imposava una multa de i 5 pta. per desobedi- : 
enaa a I'autoritat1l. Y . 
Segon consta a I'acta I'alcaldia va prohibir unes r e  - 
presentacions teatrals a la seu del Circulo Católico : 
Obrero de la població, ubicada al segons pis del nú- : 
mero 8 del carrer Ample I Amargura, per que I'edifia 
no complia les condicions de seguretat . . 
El recurrent va informar que I'entitat havia progra- : 
mat quatre funcions d'una obra que representava 
una companyia ambulant, perb que nomks se'n van : 
fer tres. La darrera fou suspesa en coneixer I'ordre de : 
I'alcaldia, ra6 per la qual redamava la suspensió de . 




Vista tota la informaub, tenint en cornpte que tan 
bon punt es va rebré I'ordre de suspmdre IB re- 
m 
. presentaaons I'entitat en va fei cas, la Cornissib va 
acordar informar al Govemador Civil que calia deses- 
: timar la providencia de I'alcaldia, anulnlant la multa 
: irnposada, entenent que no hi va haver acte de d e  
sobedi&ncia. 
m Tot i que desconekem el tipus d'obra que es 
: representava, el fet de tractaríe d'una en t i t  
catolica, possiblernent lligada als seaors carlistes de 
: la poblacib, ens fa pensar que la suspensib i la rnuC 
m ta subsegüent anaven m& enlla de la preocupaab 
per la seguretat dels assístents. M& si considerern la 
: denúnaa de persecucib contra els carlins de Corbera 
: publicada per un corresponsal del diari tradicionalista 
El Radca/ ** de Reus rnesos abans. 
: El 26 &octubre, el diari reusenc publicava una es- 
crit denunciant la gestib municipal de I'alcalde Josep 
: Rarnon Uop Folqué. Informava que la seva candida- 
: tura havia estat recolzada per la promesa de transfor- 
mar la vida m1 lnihal, pero que la realitat havia estat 
I con& popubmient com la SodcM Fntn Arxiii Aiiintampnt r l ~  Cnrbpra A'Fhw 
rnolt d'ierent Per argumentar-ho, al llarg de I'escnt es 
denunciava I'increment dels irnpostos locais aixl corn 
inversions poc dares en locals rnuniapals, alhora que 
el feia responsable d'haver provocat la sortida del 
consistori dels quatre regidos de la rninoria. L'artide 
acabava indicant que no es cornentaria la tendencia 
politica de i'alcalde, tot i que "este senor no ha des- 
preciado medio para destmir la organizaabn de las 
huestes tradicionalistas de esta localidad". 
A banda de la denlínaa, I'artide deixa entreveure 
una possible alianga entre les forces carlines i repu- 
blicanes de Corbera a les eleccions de 1909. Una 
possibilitat queja apuntava el regidor decte Joaquirn 
Clua Clua el gener de 191 0, després de Ies elecuons 
que van dur Josep Ramon Llop a I'alcaldia, en referir- 
se a la unió de les persones m& prestigioses de la 
poblaab per expulsar als dinastics dd poder munici- 
pal. Una alianga que, segons es despkn de I'artide, 
no M durar gaire. 
Les reclamadons eledorals 
En el rnarc d'aquest possible enfrontarnent entre 
els republicans i la resta de forces politiques del rnu- 
niapi, el novernbre de 1913 es van tomar a celebrar 
elecaons. 
L'expedient sobre les redarnacions formulades fou 
estudiat per la Cornissib provincial d 19 de desem 
brP. En I'acta d'aquell dia s'indica que en aquelles 
e ldons  s'havien d'escollir anc regidors, tres al pri- 
mer distncte i dos al segon. Tarnbé s'informa que al 
segon districte els candidats foren escollits en base a 
I'ah 29, sense disputa electoral. 
Les reclamaaons feien referencia a les eleccions al 
primer dimicte. Tres electos, Jaurne Pujol, Agustl Al- 
varez i Agustl Micola Conzdlez, sol.licitaven la nul.'tat 
de les eleccions per coaccions, amenaces i compra 
de vots en favor deis candidats Valero Alvarez iárraga 
i Jaume Arnorbs. Corn agreujant, afegien que la seva 
candidatura nom& havia guanyat per dos vots. 
En concret es denunciava que I'alcalde, suposern 
que Josep Rarnon Llop, havia coaccionat per aconse- 
guir el vot del veterinari inspector de carns, que era 
un treballador de I'ajuntarnent i dels veTns Francesc 
Julia Julia i Josep Esteve Alvarez. Afegien que s'havia 
cornprat el vot, pagant 100 pta. a cadascun, dels v e  
'Ins Pere Clua Clua, Josep Clua Clua, Jwquirn Freixes 
Clua i Rarnon Uop Batalla. Les a ~ a a o n s  indolen la 
declaraab de I'agutzil suplent explicant que havia es- 
tat cridat per I'alcalde, que el va obligar a votar per la 
seva candidatura arnb promeses i afalaa. Finalrnent, 
afegien que dos v@ns Josep Clua Clua i Joaquirn 
Bosquet Samper, havien votat dues vegades, just la 
diferenaa que havía donat la victbria a Valero Alvarez 
i Jaurne Amorbs. 
Contra aquestes denuncies, a I'expedient tarnbé 
constaven les repliques dels dos regidos electes 
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desrnentint les acusacions, tot i que sense gaires ar- 
guments. Respecte a les coaccions i la compra de 
vots, es limitaven a dir que els fets no estaven pro- 
vats, considerant que les dedaraaons dels set tes- 
timonis presenta no eren suficients. Pel que fa al 
doble vot denunciat, s'inforrnava que a la poblaaó hi 
havia cenMts dos vei'ns arnb el nom de Josep Clua 
Clua, i que el rnateix passava arnb Joaquirn Bosquet 
Sarnper, tots arnb dret a vot Afegien, a rnés, que se- 
gons la llei vigent, I'exWncia de més paperetes que 
votants no era causa de nul4itat si la di¡&naa no 
afectava als res~ltats~~. Diferencia que, segons ells, 
era de 20 vots. 
La rnajoria de la Comissid va considerar que els 
acta no estaven provats, i que les declaraaons dels 
particulars no eren rnés que "la expresión de las ene- 
mistades y rencores que existen entre los bandos lo- 
cales que se disputan el gobierno de la población". 
Ra6 per la qual la seva rnajoria, formada pels dipu- 
tats Olesa, Cornpte I Foituny, van acordar desestimar 
les redarnacions. Els diputats Guarro i Estivill van fer 
constar el seu vot en contra, en considerar que les 
acusacions tenien fonarnent 
La febiesa dels argurnents dels dos regidors ens 
fa pensar que els sectors republicans de Corbera no 
s'haurien deslliurat dels rnecanisrnes caciquils i les 
corrupteles electorals utilitzats durant la Restauraaó 
per assolir el govern municipal. 
Leo elecrions de 191 7 
La fi del govern republid a I'ajuntarnent de Corbera 
smbla ser que es va produir després de les eleai- 
ons de 1915, quan tots els candidats foren designa 
per I 'at  29. Fet que va suposar que no es presen- 
tessin reclarnaaons davant la Cornissid provincial. Els 
candidats escollits foren Josep Julia Mornpe6, Joan 
Alvarez Espinds, Josep Ramon Altadill Julia, Benito Vi- 
ves Belilla i Ramon Vela Pereda25. 
La nova convocatbria electoral fou el novernbre 
de 1917 i, en aquesta ocasió, si que es van piesen- 
tar redarnacions. Aquestes van ser tractades per la 
Cornissió provincial el 21 de desernbre2=. Segons 
es despen de I'acta, sernbla ser que aquelles van 
ser unes elecaons fortp disputades, donat que es 
van presentar protestes davant les taules electorals, 
la junta d'escrutini i posteriorment, durant el termini 
legal estable* 
Sernbb ser que davant les taules electorals i la jun- 
ta d'escnitini es van denunaar coaccions, que van ser 
desestimades en no considerar-les prwades i davant 
el rebuig de les acusacions pel candidat Joan Amor6s 
Monreal. Aquest fet va provocar la remissi6 de les 
protestes per escrit davant la Cornissió. 
Es tractava de dos esctits, el primer signat per Pio 
Monner Pellisa i altres, i el segon per Jaurne Clua 
Llop, Pere Cortiella i Daniel Freixa Olari. Tots dos de- 
m........................ '..... 
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nunciaven coaccions, amenaces, compra de vots i al- : 
tres fets escandalosos comesos dumnt les votaaons. 
Les dues denhaes anaven acompanyades d'actes : 
notarials donant fe de la seva veracitat, signades pel : 
notan de Gandesa, Rarnon Aulet Calded. . 
Entre les acusacions s'esmntava el fet que I'alcal- : 
de, lluint la insignia del dnec, havia estat entrant i : 
sortit del col4egi electoral, influenciant aixf als votants. 
Tarnbe es recollien les coaccions realitzades pels : 
candidats electes Manel Micola Meve, Francesc Julia m 
Cros i Joan Arnorós Monreal sobre els seus jornalen, : 
arnenatpnt-los d'acorniadar-los si no votaven la seva : 
candidatura o de donar el seu jornal a altres que ho 
fessin. . 
Contra aquestes acusacions, els tres candidats es- : 
mentats van presentar una altra acta notarial, signada 
pel mateix notari, on es desmentien ttots els fets. : 
Davant la coincidencia de dues acta notarials 
contradictbries, la Cornissió va considerar que s'in- m 
validaven rnútuarnent, desestimant les redarnaaons : 
presentades. Els diputats floch i Montsenat van fer : 
constar el seu vot en contra. . 
El fet que a I'obra conjunta de Pere Clua s'indiqui : 
que les forces republicanes van perdre I'alcaldia el : 
1915, i que entre les acusaaons hi constin les co- 
acaons de I'alcalde, fa pensar que els candidats es- : 
collii devien ser dinastics. Un fet que hauria arnpliat m 
a la seva majoria a I'ajuntament corn a mlnirn fins als . 
vuit regidors, surnant als elegits el 191 5, Josep Julia : 
Mompeó, Joan Alvarez Espinds, Josep Rarnon Altadill 
JuIiA, Benito V ~ e s  Belilla i Rarnon Vela Pereda, elstres : 
de 1917, Manel Micola Esteve, Francesc Julia Cros i : 
Joan Arnorós Monreal. . 
S 
- 
l a  fi de 1s Restaurad6 . . 
. 
Fíns al seternbre de 1923, quan va tenir lloc el cop . 
d'estat del general Miguel Primo de Ribera que va : 
posar fi al sistema parlamentan de la Restauraaó, es 
e 
van convocar eleccions rnuniapals en dues ocasions, . 
el 1919 I el 1921. En cap de les dues convocatbri- : 
es es van presentar reclamaaons davant la Cornissió . 
electoral, perb res fa pensar que les candidatures re- : 
publicanes tornessin a assolir el govern rnuniapal. m 
La recuperació del poder per part dels candidats : 
dinastia va posar fi a la conflictivitat que es va viure : 
durant els primen anys del govern republid. Si rnés 
no, el nombre de redarnaaons que van arribar fins a : 
la Cornissió provincial aixf ho constata. De fet, nornés : 
hem localitzat una redarnaaó en aquest sentit, que a 
m fou tractada per la Cornissió el novembre de 191927. . 
En la sessib del 7 de novembre la Comissió va do- : 
nar cornpte d'un recurs interposat per Joan Freixa Vi- 
dellef en qualitat de president de la Soúetat Obrera : 
de SOCOK rnutus i instnicaó de C~rbera*~, contra una : 
providencia de I'alcaldia que li havia irnposat dues . 
multes de 15 pta. Els rnotius de la sanció eren I'in- : 
..............m.................. 
0 
: compliment d'un ban municipal que ordenava el tan- 
cament dels establiments públia a les 12 de la nit 
: En la seva defensa Joan Freka indicava que I'entitat 
havia o k i t  I'ordre, fet que van presenciar I'alcalde i 
: els agufzils municipals. Per aixb, el recurrent denun- 
: ciava la naturalesa de la sanció per que, al seu en- 
tendre, "las multas obedecen a pasiones políticas", 
: afegint que no era la primera vegada que suceia. En 
: aquest sentit, a I'acta s'esmenta una altra denúncia, 
aquesta presentada per la Guardia Civil contra el r e  
: current i altres socis de I'entitat, que havia arribat fins 
: al Tribunal Suprem, que va dictaminar I'absoluci6 dels 
encausats. L'escrk acabava indicant que la san96 es 
: va imposar sense I'obertura de I'expedient pertinent i 
: sense escoltar als denunciats. 
A I'expedient del recurs també constava I'informe 
: sol.licitat a I'alcaldia. En el1 es feia constar, en primer 
: Iloc, que I'alcalde, segons la legislaaó vigent, no ne- 
cessitava obrir cap expedient per imposar multes. 
: Continuava afegint que I'entitat sancionada no havia 
: fet cas del ban, que tenia per objecte evitar aldarulls 
nocturns, donat que no va tancar les seves portes, si 
: no que va ajustar les fulles del carrer, permetent que 
- els soas continuessin entrant i sortint després de les 
: 12 de la nit 
: Vista tota la informad4 la Comissi6 va considerar 
que donat que I'entitat era la propietaria del local, 
: aquest no podia ser considerat un espai públic, si 
: no privat Aixf dona, no estava subjecte al ban mu- 
niapal, que només afectava als establiments públia. 
: Considerant, a m&, que ajustant les fulles de la porta 
: d'accés la Souetat havia demostrat la bona voluntat 
d'acatar el ban, tot i no estar-hi obligada, es va acor- 
: dar informar al Govemador que calla revocar les dues 




: Malgrat la dispeni6 cronolbgica de la informaa6 
: recollida a les actes de la D1putau6 de Tarragona 
= respecte a les convocatbries electorals de Corbera, 
: podem apuntar algunes condusions a I'espera de 
: noves informaaons que les corroborin. 
En primer Iloc, sembla ser que malgrat la presenaa 
: de secton republicans a Corbera des de finals del 
: segle XIX, la seva forp no era sufident per poder 
- derrotar als candidats dinastics a les urnes. Per acon- 
: seguir-ho els republicans van necessitar el recolza- 
: rnent de la resta de minories locals, possiblement 
dels cariins, emulant I'alianty política de la Solidantat 
: Catalana que va atorgar I'esc6 de Gandesa a Joan 
Caballe el 1907. 
: Una alianp que no va durar gaire temps, restant 
: for~a ls candidats republicans, molt erosionats pels 
continuats enfrontaments amb els representants de 
: les forces dinastiques locals. Aquest desgad hauria 
: suposat, malgrat mantenir la majoria despres de les 
. . . . . . . . m m . . m . . . m . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0 
elecaons de 19i 1 i 191 3, la perdua del poder el 
1915, quan ni tan sols es va arribar a presentar una 
llista republicana. Un govem que no tomarien a recu- 
perar fins després de la Dictadura. 
D'altra banda, cal assenyalar que ambd6s bandols, 
republicans i dinastics, van abusar del poder que 
atorgava el govem municipal. Tant en I'ut1lhaa6 dels 
metodes fraudulents propis de la Restauraa6 peral- 
terar la voluntat electoral i asegurar-se les elecciom, 
com en I'ús de totes les escletxes legals per perseguir 
als seus enemia polítia. Així dona, malgrat les dife 
renYes ideolbgiques entre una filiaa6 polltica i I'altre, 
els seu metodes aconseguir el poder i conservar-lo, 
eren els mateixos. 
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